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iiiíiiístjra«í«ii ipirovnioal 
i i i S a O l D E U J B O l í ü G E L E I I 
C I R C U L A R E S 
Como continuación a la Circular de 
este Gobierno Civil, de fecha 15 de 
mayo último, se hace público, que la 
Dirección General de Sanidad comu-
nica que por acuerdo conjunto con el 
Ministerio de Comercio se aplaza hasta 
nueva orden el etiquetaje de envases 
de mejillones dispuesto en la Transi-
toria segunda del Decreto núm. 1.378 
de 14 de junio de 1962. 
León, 7 de junio de 1963. 
El Gobernador Civil, 
2594 Antonio Aluarez Rementería 
WSP^  i»» '' o 
o o 
X jomadas de estudio y orientación 
para Secretarios, Interventores y De-
positarios de Administración Local 
Durante los días 14, 15 y 16 del mes 
jctual, tendrá lugar en esta capital un 
ciclo de estudios sobre temas de Ad-
ministración Local, organizado por el 
na !GL0T0FÍCIAL delos Cuerpos Nacio-
nes. Las materias a desarrollar se 
inmnan ^ la máxima actualidad e 
narin n? solamente para los fundó-
las Pn atectados. sino también para 
servir; Oraciones en q116 prestan sus 
^UPVÍ'T como dan idea i»8 temas 
I^nform ey de Haciendas Locales», 
Provine aPlicación en nuestra 
«El Pat de a Mutualidad Nacional», 
Para f ¡n • Pfovincial de viviendas 
re r^entPCCIOnarios*' Particularidades 
• a contratación, clasificación d 
^ P r o í S n ^ r ' Aspectos de la mo-
esPaño] , ' 'E1 momento político 
en relación con la vida local», 
^ . Entidades Locales» y 
'Bienes 
' ^ supnpc t ' f ^ í ^ ^ e s Locales» ] 
^ ^ m S ^ l u cos de la autono 
qile informé df acuerdo con el espíritu 
^ios HP ^ ^ a m e n t o de Funcio-
. los Col^i m^nistración Local Y el 
POs' 0íiciales de estos Cuer-
V así lo esperamos, que 
No se publica loa domingos mi días feftivoi 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
5 por 100 para amortización de empréstitos. 
la sistencia de dichos funcionarios a 
tales actos sea unánime, y que las 
Corporaciones, donde sirven, les abo-
nen los gastos de viaje y las dietas 
reglamentarias, cooperando de esta 
forma al mejor éxito de los importan-
tes fines que para bien de todos se 
persiguen. 
León, 5 de junio de 1963. 
2576 El Gobernador Civil. 
[omisión Provincial i Servicios Técnicos 
ioJLeón 
PLANES PROVINCIALES 
A N U N C I O 
La Comisión Permanente Provincial 
de Servicios Técnicos, en su sesión de 
31 de mayo último, acordó adjudicar 
la ejecución de las obras que a conti-
nuación se citan a los señores que se 
indican: 
Abastecimiento de agua de Cárme-
nes, a D. Agapito Fontecha Valbuena, 
por su proposición de 663.080,00 pese-
tas. 
Alcantarillado de Molinaseca, a don 
Tomás Peña Fernández, por su propo-
sición de 751.797,00 pesetas. 
Puente sobre el río Cabrera, en Pom-
briego, a D. Rafael Rodríguez Barrios, 
por su proposición de 428.518,20 pese-
tas. 
Puente sobre el río Bernesga, en 
Ali ja de la Ribera, a D . Ceferino 
Diez García, por su proposición de 
2.998.793,14 pesetas. 
Abastecimiento de agua de Castrillo 
de las Piedras, a D. Ceferino Diez Gar-
cía, por su proposición de 406.401,51 
pesetas. 
Abastecimiento de agua de Santa 
Cruz del Sil (2.a fase), a D. Esteban de 
Paz Alvarez, por su proposición de 
434.289,66 pesetas. 
G R. de «Aguasmestas a Fasgar» 
(trozo hasta Posada), «Valle Gordo», a 
D Germán Rodríguez Quintillán, por 
su proposición de 2.877.000,00 pesetas. 
Lo que se hace público a efectos de 
lo dispuesto en la condición 8.a de las 
particulares y económicas de la su-
basta. 
León, 5 de junio de 1963. 
El Gobernador Civil-Presidente, 
2574 Antonio Aluarez Rementería 
M i n i s t e r i o d e l a V i v i e n d a 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
GERENCIA DE URBANIZACION 
INFORMACION pública proyectos 
de energía eléctrica y alumbrado 
del polígono «Eras de Renueva», 
de León. 
En cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo 32 de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana de 12 
de mayo de 1956, se somete a infor-
mación pública durante un mes los 
proyectos de energía eléctrica y alum-
brado del polígono «Eras de Renue-
va», sito en el término municipal de 
León. Los proyectos de referencia se 
encuentran expuestos al público en los 
locales de la Delegación Provincial del 
Ministerio de la Vivienda en León, 
Roa de la Vega, 16, durante las horas 
de oficina. Lo que de acuerdo con la 
citada Ley se publica a los debidos 
efectos. Madrid, 5 de junio de 1963.— 
El Director-Gerente, firmado: Pedro 
Bidagor Lasarte. 
2589 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
DIRECCIOII m m BE ems n i D L i t i i s 
JEFATURA DE CONSTRUCCION 
SECCION 3.a 
Anuncio de subasta 
Obras de defensa del pueblo de 
Santa María de la Isla (León), contra 
los ataques del Río Tuerto. 
Hasta las trece horas del día 1 de 
julio de 1963, se admitirán en el Ne-
gociado de Contratación de la Direc-
ción General de Obras Hidráulicas y 
en la Dirección de la Confederación 
Hidrográfica del Duero (Valladolid), 
durante las horas de oficina, proposi-
ciones para esta subasta. 
El presupuesto de contrata asciende 
a 676.548,54 pesetas. 
La fianza provisional a 13.531,00 
pesetas. 
La subasta se verificará en la citada 
Dirección General de Obras Hidráuli-
cas, el día 6 de julio de 1963, a las 
once horas. 
No se admitirán proposiciones de-
positadas en Correos. 
El proyecto y pliego de condiciones 
estarán de manifiesto, durante el mis-
mo plazo, en dicho Negociado de 
Contratación y en la Dirección de la 
Confederación Hidrográfica del Duero 
(Valladolid) y el modelo de proposi-
ción y disposiciones para la presenta-
ción de proposiciones y celebración de 
la subasta son los que siguen: 
Modelo de proposición 
D. : ; . , vecino de. . . • 
provincia de . , según Docu-
mento Nacional de Identidad n.0. • , 
con residencia en . . ., provin-
cia de . • . . , calle de . ^ • • • • 
n .ü. . • , enterado del anuncio publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado 
del día . • • • • y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la ad-
judicación, en pública subasta, de las 
obras .de.. • • se compromete 
a tomar a su cargo la ejecución de las 
mismas, con estricta sujeción a los 
expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de . . . . 
(Aquí la proposición que se haga, 
expresando claramente la cantidad en 
pesetas y céntimos, escrita en letra y 
cifra, por la que se compromete el pro-
ponente a la ejecución de las obras. 
Será desechada toda proposición en la 
que se añada alguna condición o se 
modifique susíancialmente el conte-
nido del modelo). 
(Fecha y firma) 
D I S P O S I C I O N E S 
para la presentación de proposiciones 
y documentos necesarios y celebra-
ción de la subasta. 
1. a. -Proposiciones: Se redactarán 
ajustándose al modelo precedente y se 
presentarán en las oficinas y a las 
horas fijadas en el anuncio, bajo sobre 
cerrado en el que se consignará que 
son para esta contrata y el nombre del 
proponente. 
2. a.—Documentos necesarios: Será 
precisa la aportación de los documen-
tos siguientes: 
1.—Fianza provisional: Resguardo 
definitivo de la Caja General de De-
pósitos por la cantidad que se expresa 
en el anuncio, en metálico o en efec-
tos de la Deuda Pública, al tipo asig-
nado por las disposiciones vigentes, 
acompañando la póliza de adquisición 
correspondiente, o en la forma que 
autoriza la Ley de 22 de diciembre 
de 1960. 0 _ . 
2—Subsidios y Seguros Sociales 
obligatorios: Justificantes de estar al 
corriente de pago. « . . , ^ 
3 —Carnet de Empresa: Establecido 
por Decre to de 26 de noviembre 
de 1954. ^ , 
4.—Incompatibilidades: Declaración 
jurada de no hallarse comprendido en 
ninguna de las que señala la Ley de 
20 de diciembre de 1952, modificando 
el Capítulo V de la Ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda 
Pública. 
En el caso de que concurra una So-
ciedad mercantil deberá presentar, 
además de los cuatro primeros docu-
mentos reseñados, los siguientes: 
4. —Incompatibilidades: Certificacio-
nes exigidas por la Ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda 
Pública de 20 de diciembre de 1952 y 
por el Decreto-Ley de Í 3 de mayo de 
1955 (B. O. del 29 de mayo). 
5. —Escritura social: Inscrita en el 
Registro Mercantil. 
6. —Certificado del acuerdo del Con-
sejo de Administración autorizando a 
la persona que firme la proposición 
para concurrir a esta subasta, con las 
firmas legitimadas y legalizadas. 
8.—Documentación acreditativa de 
la personalidad del firmante de la 
proposición. 
3. a.--Licitadores extranjeros: Debe-
rán acreditar su capacidad para con-
tratar con arreglo a las leyes de su 
país, mediante certificados consulares. 
Y las Sociedades acreditar su inscrip-
ción en el Registro Mercantil español 
con arreglo al artículo 124 de su re-
glamento. 
4. a.—Reintegro: La proposición y 
todos los demás documentos se reinte-
grarán cumpliendo lo establecido por 
la Ley del Timbre vigente. 
5. a.—Recibo: De cada proposición 
que se presente se expedirá un recibo, 
cuya devolución será indispensable 
para retirar la fianza y documentación 
en su caso. 
6. a.—Junta de subasta: Estará inte-
grada, además de por los componen-
tes indicados en el art. 52 de la vigente 
Ley de Administración y Contabilidad 
de la Hacienda Pública, por los que 
se designen por la Superioridad. 
7. a.—Subasta: Se celebrará con arre-
glo a la instrucción de 11 de septiem-
bre de 1886 y a la Ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda 
Pública de 1.° de julio de 1911 y la de 
20 de diciembre de 1952, modificando 
el Capítulo V de la misma. 
8. a.—Proposiciones iguales: De con-
formidad con lo que dispone el art. 50 
de la Ley de Administración y Conta-
bilidad de la Hacienda Pública, se 
previene que en el caso de que resul-
ten dos o más proposiciones de iguales 
importes, se verificará en el mismo 
acto licitación por pujas a la llana du-
rante el término de quince minutos 
entre los titulares de aquellas propo-
siciones, y si terminado dichr 
subsistiese la igualdad, se dec i /1^ 
adjudicación por medio de sorteo la 
Madrid, 22 de mayo de 
Director General P. D. El S u b ^ 
General, (ilegible). 
2391 Núm. 887. 
430,50 
Instituto Hational de Estai 
DELEGACIÓN PROVINCIA. 
D E LEÓN AL 
Rectificación del Padrón Munk' 
de habitantes de 31 de DíciemhT1 
de 1962 
En el BOLETÍN OFICIAL de la nr0vil, 
cia correspondiente al día 22 del ñas 
do mes de mayo, apareció inserta 
comunicación de esta Delegación en! 
que se anunciaban los municipios cuya 
documentación, referente a la Recti 
cación del Padrón Municipal del año 
1962, había sido aprobada, concedien-
do un plazo de diez días para su reco-
gida. 
Como ha transcurrido dicho plazo 
y son varios los Ayuntamientos q 
no han retirado dicho documento, se 
advierte a los que se expresan en la 
presente relación, que se les remite en 
el día de hoy en pliego que se depo-
sita en esta Administración de Correos 
para cada uno de dichos términos mu-
nicipales. 
León, 5 de Junio de 1963.-E1 Dele-
gado Provincial Antonio Mantera. 
RELACION QUE SE CITA 
Bercianos del Páramo 
Borrenes 
Burgo Ranero (El) 
Burón 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campo de Villavidel 
Carrizo de la Ribera 
Castrillo de Cabrera 
Castrocalbón 
Castrofuerte 
Castrotierra 
Congosto 
Corbillos de los Oteros 
Cubillos del Sil 
Destriana 
Fresnedo . 
Fuentes de Carbajal 
Oordaliza del Pino 
Hospital de Orbigo 
Joarilla de las Matas 
Luci l lo 
Peranzanes 
Ponferrada 
Sabero . . «íomoza Santa Colomba de Som 
Santa María del Paran 
Truchas 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda 
Villadecanes 0 l 
Villademor de la veg y 
Villazanzo de Valder 
HúMi de la p r o v u 
Administración de Contribución 
Territorial 
orllLAR voncediendü último pla-
' ücira la presentación de los 
í n d i c e s a l Amillaramiento y Re~ 
•Zntos de Ganader ía . 
, nc Ayuntamientos que a continua-
. se relacionan, no han cumplido 
ím-ic io relativo a la formación de 
f Apéndices al Amillaramiento y Re-
.Piitos de Ganadería dentro del plazo 
Piialado por Circular de esta Admi-
1 tración fecha 25 de marzo último, 
nublicada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia número 78, del día 3 de abril 
de 1963. 
Por la presente se les concede un 
improrrogable plazo, que finalizará el 
día 15 del presente mes, advirtiéndo-
les que transcurrido este plazo sin ha-
ber dado cumplimiento al servicio, 
se les impondrá la sanción de 200 pe-
setas por cada documento, sin perjui-
cio de exigir las demás responsabili-
dades a que hubiere lugar. 
Todos los Apéndices que tengan en-
trada después del día 15 serán desesti-
mados; por ello, aquellos Ayuntamien-
tos que no hayan tenido Altas ni 
Bajas de fincas rústicas deberán remi-
tir certificación negativa, pero «forzo-
samente» harán el Recuento de Gana-
dería, que remitirán en el plazo seña-
lado. 
AYUNTAMIENTOS QUE SE CITAN 
Canalejas 
Castrocontrigo 
Cuadros 
Joarilla de las Matas 
León 
Llamas de la Ribera 
Matadeon de los Oteros 
Quintana del Castillo 
^mtana y Congosto • 
^alverde de la Virgen 
^ d e V a l c a r c e g 
^ fas del Condado 
y abraz 
V? aciangos 
¿wamontán 
L e t ^ d e l . C a n i i ™ 
?inistrador TllínÍOr?e 1963- ~ E1 Aá~ 
bueno: El DPI ^ F ' CresP0- " Vist0 
•Ximo San2 egado de Hacienda, Má-
2588 
la Riqueza Rústica s « l N 8 l catastro á 
A N U N C I O 
Para general conocimiento se hace 
eP ? que durante un plazo de qum-
¿ ^ a s , se hallarán expuestas a l pu-
¿co en el Ayuntamiento de Truchas, 
g relaciones de características de 
C ción y Clasificación de las 
n J ^ Rústicas de dicho término mu-
79 ^ ' P o l í g o n o s 13 al 20, 29 al 43 y 
dl 86 ambos inclusive, a f i n de 
que los interesados pueden ejercer su 
derecho a reclamación sobre los datos 
que comprenden. 
Las reclamaciones deben dirigirse 
al Sr. Ingeniero Jefe Provincial de 
este Servicio, y han de ser informa-
das por la Junta Pericial. 
E l citado plazo dará comienzo con 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 31 de mayo de 1963.—P. E l 
Ingeniero Jefe Provincial, Benigno 
Domínguez Gi l Jove.—V.0 B.0: E l De-
legado de Hacienda, Máximo Sanz. 
2545 
M i PROVINCIAL DE M i 
En cumplimien o de lo que dispone 
la Orden del Ministerio de la Gober-
nación de 20 de febrero de 1962, regla-
mentando la instalación de Botiquines 
de Urgencia, en Núcleos Rurales, se 
hace público en este periódico oficial, 
que en la actualidad se está tramitan-
do, en .este Centro, un expediente de 
autorización, presentado por el Ayun-
tamiento de Carracedelo, que será cus-
todiado por el Médico Titular del refe-
rido Ayuntamiento, y surtido repuesto 
y administrado, por el Inspector Far-
macéutico Municipal de Cacabelos, 
D. Eusebio de Francisco Domínguez, 
pudiendo presentar en el plazo de 15 
días hábiles, a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio, las recla-
maciones que se estimen pertinentes 
al caso, en esta Jefatura. 
León, 7 de junio de 1963—El Jefe 
Provincial de Sanidad, José Vi l la-
longa. 2573 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O S 
Por el presente se anuncian las su 
bastas que luego se dirán con el ca-
rácter de urgencia de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 19 del Regla-
mento de Contratación de las Corpora-
ciones Locales de 9 de enero de 1953, 
rigiendo tanto para la celebración de 
las subastas como para la ejecución 
de los aprovechamientos, además de 
las disposiciones de la Ley de Montes 
y su Reglamento vigentes, las espe-
ciales prevenidas en el Pliego de Con-
diciones publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia núm. 221 de 2 de 
octubre de 1953 y núm. 193 de 27 de 
agosto de 1962, en el que se publica 
también el modelo de proposición a 
que han de ajustarse. 
Monte núm. 115.—Pertenencia: Ce-
rezales del Condado.—Productos: 250 
estéreos de leñas.—Especie: roble.-— 
Precio base: 6.250 pesetas.—Precio ín-
dice: 7.8i2,50 pesetas.—Depósito pro-
visional: 187,50 pesetas.—Subasta 1 .a— 
Grupo a que corresponde: 3.°—Sitio, 
hora y fecha de la subasta: En la Casa 
Concejo de Cerezales, el día 21 de 
junio a las 13 horas.—Localización del 
disfrute: zona mejorada. 
Monte núm. 489-90 ó 495.—(Zona 
dudosa).—Pertenencia: Ayuntamiento 
de Oseja de Sajambre o Mancomuni-
dad del Concejo de Posada de Val-
deón—Productos: 25 hayas con 6 m. c. 
de madera.— Especie: haya.— Precio 
base: 2.400 pesetas — Precio índice: 
3,000 pesetas.—Depósito provisional: 
72 pesetas—Subasta La—Grupo a que 
corresponde: 1.°—Sitio, hora y fecha 
de la subasta: Ayuntamiento dé Riaño, 
a las 13horas del día 22 de j u n i o -
Localización del disfrute: madera apea-
da en el monte. Observarione : El im-
porte de la adjudicación de tos pro-
ductos de esta zona dudosa entre los 
montes 489-90 y 495 deberá ingresarse 
en la Caja General de Depósitos a re-
sultas de lo que se resuelva acerca de 
dicha zona en el deslinde que se reali-
zará durante el verano del presente 
año. 
Monte n.0 504—Pertenencia: El Otero 
de Valdetuéjar.—Productos: 146 trozas 
de 5,6 m. c. de madera.—Especie: ro-
ble—Precio base: 1,300 pesetas—Pre-
cio índice: 1.625 pesetas. — Depósito 
provisional: 39 pesetas.—Subasta 1.a— 
Grupo a que corresponde: 2.°—Sitio, 
hora y fecha de la subasta: Casa Con-
cejo de El Otero, a las 13 horas del 
día 24 de junio.—Localización del dis-
frute: zona mejorada. 
Monte núm. 537.—Pertenencia: Las 
Salas,—Productos: 20 m. c, de made-
ra.—Especie: haya,—Precio base: 8.000 
pesetas—Precio índice: 10.000 pese-
tas—Depósi to provisional: 240 pese-
tas.—Subasta: La—Grupo a que corres-
ponde: 1.°—Sitio, hora y fecha de la 
subasta: Casa Concejo de Las Salas, a 
las 13 horas del dia 25 de junio,—Lo-
calización: Son todos los. productos 
arrancados por un alud de nieve y se 
encuentran en el monte. 
Monte núm. 763—Pertenencia: La 
Brafía,—Ayuntamiento deValdeteja.— 
Productos: 220 trozas leñosas que dan 
70 estéreos de leñas—Precio base: 
1.500 pesetas—Precio índice: 1.875 pe-
setas—Depósito provisional: 45 pese-
tas.—Subasta: 1.a—Grupo a que co-
rresponde: 3.°'—Sitio, hora y fecha de 
la subasta: Casa Concejo de La Braña, 
a las 13 horas del día 26 de junio. 
León, 30 de mayo de 1963 —El In-
geniero Jefe Acctal, Antonio Arias 
Navarro. 
2519 Núm. 884—233,65pías. 
o 
» o 
.Se ha recibido en esta Jefatura el 
expediente de deslinde total del monte 
de Utilidad Pública denominado «Vo-
cibor, Calabre y otros», número 181 
del Catálogo de la pertenencia del pue-
blo de Los Bayos, del Ayuntamiento 
de Murías de Paredes, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 120 del 
Reglamento de Montes aprobado por 
Decreto de 22 de febrero de 1962, he 
acordado se dé vista del mismo a las 
Entidades y personas interesadas en 
dicha operación. 
Lo que se hace público en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para que 
sirva de noti t icadón a los de ignorado 
domicilio, a fin de que durante un pla-
zo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente, también hábil, al 
de que este anuncio aparezca inserto, 
puedan examinar el expediente en las 
oficinas de este Distrito Forestal, sitas 
en la calle de Ordoño 11, número 32, 
2.°, derecha, donde se hallará de ma-
nifiesto los mencionados días, a horas 
laborables, por las Entidades y par-
ticulares interesados, quienes durante 
un segundo plazo, también de quince 
días, que comenzará al expirar el pri-
mero, podrán presentar por escrito las 
reclamaciones que estimen oportunas 
a la defensa de sus derechos, advir-
tiendo que éstas sólo podrán versar 
sobre la práctica del apeo y que las 
reclamaciones sobre propiedad sola-
mente serán admisibles de haberse 
presentado los documentos correspon-
dientes en el plazo señalado en el ar-
tículo 97 del citado Reglamento y si se 
expresa el propósito de apurar median-
te ellas la vía administrativa como trá-
mite previo a la judicial civil , confor-
forme determina el artículo 121 del 
mencionado Reglamento de Montes. 
León, 4 de junio de 1963.~E1 Inge-
niero Jefe accidental, Antonio Arias 
Navarro. 2572 
L í n e a s e l é c t r i c a s 
A N U N C I O 
La Sociedad Anónima Hullera Car-
men ha presentado en esta Jefatura de 
Minas un proyecto de instalación de 
una línea eléctrica a 33.000 voltios 
con su centro de transformación de 
20 K . V . A . , para servicio de las insta-
laciones mineras de dicha Empresa, 
situadas en Canales, Ayuntamiento de 
Soto y Amío. 
La línea partirá de la general de 
«Eléctricas Leonesas, S. A.», y después 
de un corto recorrido de unos 20 me-
tros, penetrará en la estación transfor-
madora citada. 
Lo que se pone en conocimiento del 
público para que los que se consideren 
perjudicados presenten las reclamacio-
nes oportunas dentro del plazo de 
treinta días, estando el proyecto a dis-
posición del público en la Jefatura de 
Minas de León. 
León, 8 de mayo de 1963.—P., El In-
geniero Jefe, Ricardo G. Buenaventura. 
2124 • Núm. 880.—68,25 ptas. 
o 
C A N C E L A0C I O N E S 
A N U N C I O S 
Por resolución de esta Jefatura de 
Minas de fecha 26 de abril último y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
caso 4.° del artículo 168 del Reglamen-
to General para el Régimen de la Mi-
nería, ha sido cancelado el permiso de 
investigación «Santa Isabel*, n.0 12.100 
por superponerse a las minas «Cuarta 
Pincia s núm. 9.969 bis. 2.1 Olvidada» 
número 9.878, ^Olvidada», m m . y . U j , 
«3.a Olvidada-, núm. 9 955, « I remon-
na*, núm. 10.069, «Caducada», m m u -
ro 8.738, -2.a Sagrario-, núm. 8.370, 
«Sagrario*, núm. 8.128, «Demasía a 
Sagrario*, núm. 8.337, «Esperanza , 
número 9.233, «Santa A n g e l a s núme-
ro 10.563 y «Revilla», n ú m . 10.548, no 
quedando terreno franco suficiente 
para el mínimo de pertenencias regla-
mentarias dentro del per ímet ro soli-
citado. 
Lo que se pública para general co-
nocimiento en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
León, 28 de mayo de 1963.—P. El 
Ingeniero Jefe, Ricardo G. Buenaven-
tura. 2458 
Por resolución de esta Jefatura de 
Minas de fecha 19 de abr i l últ imo y 
por haber transcurrido con exceso el 
plazo reglamentario para solicitar la 
concesión derivada, ha sido cancelado 
el permiso de invest igación «La Paz», 
número 11.311, de 21 pertenencias de 
mineral de cuarzo, sito en el Ayunta-
miento de Boñar, del que era conce-
sionario D. Vidal Caballero Fernández, 
vecino de Boñar, cuyo representante 
en León, es D. José Revil lo Fuertes, 
con domicilio en la calle de Sierra 
Pambley, núm. 10. 
Loque en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 168 del Regla-
mento de Minería, se anuncia en los 
«Boletines Oficiales» del Estado y la 
provincia, declarando franco el terreno 
correspondiente a dicho permiso trans-
curridos ocho días de la publicación 
del último anuncio, siendo las horas 
de oficina para presentar nuevas soli-
citudes desde las diez a las trece y 
media horas. 
León, 28 de mayo de 1963—P. El 
Ingeniero Jefe, Ricardo G . Buenaven-
tura. 2459 
Por resolución de esta Jefatura de 
Minas y por haber transcurrido con 
exceso el plazo reglamentario para 
solicitar la concesión derivada, ha 
sido cancelado el permiso de investi-
gación, "COTO B A B I A N O " , número 
12.301, de 150 pertenencias de mine-
ra l de hierro, sito en el Ayuntamien-
to de San Emiliano, otorgado con 
fecha 14 de diciembre de 1959 a 
nombre de don Alfredo P é r e z Pérez 
vecino de Caboalles de Abajo, cuyo 
representante en León es la Agencia 
Reyero, con domicilio en la calle del 
Cid, numero 5. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 168 del Regla-
mento de Minería, se anuncia en los 
Boletines Oficiales del Estado y de la 
provincia, declarando franco el terre-
no correspondiente a d icho permiso 
trancurndos ocho días de la ú l t ima 
publicación del anuncio, siendo las 
horas de oficina para presentar nue-
vas solicitudes 
trecí 
lis 
ece y media horas" las die 
León' 3 0 m a y o " de iq*. geniero 
tura. 
25i2 
C A D U C I D A D E S 
Por resolución de esta T , 
Minas de fecha de hoy y ^ de 
del interesado, ha sido c0ardl>S 
permiso de investigación «ME S ^ 
numero 13.010, de 44 n e r t l TOcÓ-
mineral de barita, sito en e l ? ' 8 ^ 
miento de San Emiliano n n / ^ -
nombre de D. Emilio Martín nI8ado a 
fecha 22 de diciembre ^ iqm,COlí 
domicilio en León, calle de Sa* l'C0!1 
tín, núm. 1. ^ " A g u s . 
Lo que en cumplimiento de ln * 
puesto en el artículo 172 del R . 
mentó General para el Régimen i , 
Minería, se anuncia en los Xw la 
Oficiales» del Estado y d 0 : ^ . 
cía, declarando el terreno franco v 
gistrable pasados ocho días de la ú ti 
ma publicación del anuncio, siendn 
las horas de oficina para presentar 
nuevas solicitudés desde las diez a las 
trece y media horas. 
León, 27 de mayo de 1963.-P El 
Ingeniero Jefe, Ricardo G. Buenaven-
tura, om 
Delegac ión de Industria de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia de 
D. Nicanor Miranda Alvarez, domici-
liado en León, calle de Alcázar de To-
ledo, 15, en solicitud de autorización 
para instalar una linea eléctrica a 
22.000 voltios y un centro de transfor-
mación de 50 K V A en el término de 
Orzonaga y cumplidos los trámites re-
glamentarios ordenados en las disposi-
ciones vigentes, 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: , 
Autorizar a D^Jicanor Miranda Ai-
varez para instalar una línea electnc 
a 22.000 V., de 900 m., derivada ae 
otra de León Industrial, S. A-- Y ^ 
tro de transformación de 50KVAP^ 
electrificar una mina de carDon 
Orzonaga. . aruei 
Esta autorización se otorga de aoie 
do con la Ley de 24 de noviemb ^ 
1939, con las condiciones g f 1 ^ 
fijadas en la norma 11- af . l*hTe del 
Ministerial de 12 de septiembre . 
mismo Í 
guientes. 
is o año, y a las es peciale 
1.a El plazo de P^s a en 
será de dos meses, contados 
de la fecha de notificación 
resado. .. J„ ia línea 
mi t 
a partir 
intere-
eje 2 íl La instalación de centro de transformación ge 
dé acuerdo con las caracten ^ 
nerales consignadas en e tranlia 
que ha servido de baseJ* i dap . 
ción del expediente debiendo 
.... ^ . i ^ o o,,^ Hptíd es a Regw se en lodos sus detalles a . 
clones de carácter general 
cnrobados por Orden Ministe-
^^0S93Pde febrero de 1949. 
rialdep,t l Delegación de Industria 
3-a durante las obras de insta-
e{ectuard, terminadas éstas, las 
laci nhaciones necesarias por lo que 
comPr° j climpiimiento de las condi-
afe reo-lamentarias de los servicios 
Ci0pfectricidad y asimismo el de las 
E J ^ nnps especiales de esta resolu-
' en relación con la seguridad 
•ra en la forma especificada en 
con 
ción 
Indisposiciones vigentes. 
i " El peticionario dará cuenta a 
' neiegación de la terminación de 
i obras para su reconocimiento defi-
'tivo y levantamiento del acta de 
alitorización de funcionamiento, en el 
ue se hará constar el cumplimiento, 
ñor parte de aquél, de las condiciones 
especiales y demás disposiciones lega-
les quedando con posterioridad obli-
gado a solicitar de la Delegación Téc-
nica de Restricciones de la Zona la 
prestación del servicio, acompañando 
a la solicitud una copia del acta men-
cionada. La autorización del suminis-
tro se concederá, o no de acuerdo coa 
las disponibilidades de energía del 
momento. 
5. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en cual-
quier momento en que se compruebe 
el incumplimiento de las condiciones 
impuestas, o por inexactas declaracio-
nes en los datos que deben figurar en 
los documentos a que se refieren las 
normas 2.a y 5.a de la Orden Ministe-
rial de 12 de septiembre de 1939 y pre-
ceptos establecidos en la del 23 de 
febrero de 1949. 
7. a El conjunto de las instalaciones 
se construirán con las características 
Precisas para que en todo momento 
Puedan adaptar e a la tensión inme-
aiata superior de las normalizadas que 
iguran en la disposición 4.a de las 
mstrucciones de carácter general apro-
Daciospor Orden Ministerial de 23 de 
febrero de 1949. 
León 11 de mayo de 1963.—El In-
gemeroJefe, H.Manrique. 
Núm. 886—249,40 ptas. 2256 
DE O B M L I L i DE LEÍ 
^ ANUNCIO OFICIAL 
de LÍ!!ÍSALe!urio Gastelurrutia, vecino 
siguiPnf. I2301011 Para realizar las 
C r u ^ . 0 ^ 8 de saneamiento: 
G a v i a n carretera N - 1 2 0 Logro 
^ámetm .COrí tubería de 0.60 ra. de 
0,50 m en ^ e l K m - 2' Hm- 3 Y o t " de 
tubería dp 9nnKm' 2' Hm- ^ colocar 
de diámetro m' de longitud Y 0,60 ra. 
3e la ra.?.611 la margen izquierda 
8'50m Sif111- i ' H m s ^ y 4 a 22,50 y 
' ltn e]e efectuando tres cruces 
entre los Hm. 2 y 4 y colocar tubería 
c e 0,40 m. en una longitud de 400 m. 
de la margen derecha de dicha carre-
tera a 3 m. del eje; y colocar tubería 
de 350 m. de longitud y 0,30 m. de 
diámetro paralela a la carretera LE-941 
de Sahagún a Galleguillos, Km. 1 
Hms. 5 y 8, margen derecha, a 2,30 ra. 
del eje. 
Lo que se hace público para que los 
que se crean perjudicados con la peti-
ción puedan presentar sus reclamacio-
nes, dentro del plazo de quince (15) días 
a partir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en el Ayuntamiento de Saha-
gún único término donde radican las 
obras, o en esta Jefatura en la que es-
tará de manifiesto al público la instan-
cia en los días y horas hábiles de ofi-
cina. 
León, 16 de mayo de 1963—El Inge-
niero Jefe, (ilegible). 
2269 Núm. 883.-99,75 ptas. 
mm psoviu de mm 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente de 
sanción, núm. 982, del año en curso, 
incoado contra OLEOTECNIA, S. A., 
con domicilio en León, calle Ponce de 
León, por infracción de lo dispuesto 
en el artículo 35 del Reglamento de 
Delegaciones de Trabajo, se ha dicta-
do, con fecha 30 de abril próximo pa-
sado, un acuerdo, cuya parte disposi-
tiva dice como sigue: «Que procede 
imponer e impongo a OLEOTECNIA, 
S. A., de León, la sanción de cien pe-
setas». 
Y para que sirva de üolifiearión en 
forma a! expedientado. OLEOTECNIA, 
en ignorado paradero y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a veinticuatro de mayo de mil nove-
cientos sesenta y tres.—José Subirats 
Figueras. 2421 
- . o 
'• ' v .' •'. • • o o 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente de 
sanción núm. 996, del año en curso, 
incoado contra D. Adelino Panera Ro-
bles, de Mansilla de las Muías, por in-
fracción de lo dispuesto en el ar-
tículo 35 del Reglamento de Delega-
ciones de Trabajo, se ha dictado un 
acuerdo, con fecha 4 de mayo actual, 
do, cuya parte dispositiva dice como 
sigue: «Que procede imponer e im-
pongo a D. Adelino Panera Robles, 
de Mansilla de las Muías, la sanción 
de cincuenta pesetas». 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado D. Adelino Pa-
nera Robles, en ignorado paradero y 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a veinticuatro de mayo 
de mi l novecientos sesenta y tres.— 
José Subirats Figueras. 2422 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 992, del presente 
año, incoado contra D, Francisco Ota-
zú López, vecino de León, Burgo Nue-
vo, 34, por infracción de lo dispuesto 
en el el artículo 3.° del Decreto de 2 de 
junio de 1960, se ha dictado con fe-
cha 4 del mes en curso, un acuerdo, 
cuya parte dispositiva dice como si-
gue: «Que procede imponer e impon-
go a D. Francisco Otazú López, de 
León, la sanción de cien pesetas». 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado D. Francisco 
Otazú López, en ignorado paradero y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León, a veintisiete de mayo 
de mi l novecientos sesenta y tres.— 
José Subirats Figueras. 2466 
mm\\ DE H DEL DDERO 
A N U N C I O 
Don Cruz Fernández Cuevas, en con-
cepto de Jefe del Grupo Sindical de 
Colonización núm. 2.186 de Boca de 
Muérgano (León), solicita del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de Obras Públicas, 
la concesión de un aprovechamiento 
de 86,50 litros de agua por segundo 
del río Yuso, en término municipal de 
Boca de Muérgano (León), con destino 
a riegos (ampliación de un regadío 
tradicional), así como la ocupación de 
los terrenos de dominio público nece-
sarios para la ejecu ión de las obras. 
INFORMACION PUBLICA 
Las obras comprendidas en el pro-
yecto, son las siguientes: 
Primeramente un azud de deriva-
ción en el río Yuso, de hormigón de 
41 m. de longitud, de los cuales 27 me-
tros son en vertedero, con altura de 
0,50 m. sobre el fondo del cauce. Su 
situación es inmediatamente agua aba-
jo del puente de Villafrea. 
Una acequia principal de 3.287,70 
metros de longitud de sección trape-
cial recub erto por 10 cm. de hormigón. 
Dicha acequia cuenta con un sifón que 
atraviesa la carretera de Ojeda a Ria-
ño y dos pasos inferiores comprendi-
dos caminos rurales. Ün acueducto 
sobre el río Rimuela y un sifón atrave-
sando una vaguada. La acequia nú-
mero 1 con 673,60 metros de forma 
trapecial y recubierta de hormigón 
10 cm. La acequia núm. 2 con 1.268,50 
metros igual que las anteriores de 
construcción pero de sección menor. 
La obra más importante es el acue-
ducto sobre el Rimuela de 10 vanos de 
3,00 m. y una longitud total de 52,00 
metros incluidos muros de acompaña-
miento. Los pilares pueden ser de hor-
migón o mampostería. 
El resto de las obras son sifones, 
pasos superiores de caminos, saltos de 
cuatro tipos, amortiguadores de ener-
gía cinética de dos tipos y arquetas de 
final de acequia. Todas estas obras se 
adaptan a los modelos de Instrucción 
de Acequia. 
El cruce de carretera de la Acequia 
número 1, consiste en una tajea de 
0,40 m. de luz y 0,50 m. de altura. Lle-
va aletas laterales de contención del 
terraplén. 
Los pasos superiores de caminos, 
son de tres modelos para luces de 1.30, 
1,10 y 0,80 m. adaptados a la anchura 
de la acequia. Ancho útil 4,50 con dos 
impostas laterales. Los sifones son 3 
de igual modelo, con tubería de hor-
migón de o ~ 60 cm. y 10 cm. de es-
pesor con base dea siento plana. 
En la red de acequias se han adop-
tado 9 secciones tipo que figuran deta-
lladas en el Proyecto. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 16 
del R. D. Ley de 7 de enero de 1927, 
a fin de que, en el plazo de treinta (30) 
días naturales, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan formular ante la Comisaría de 
Aguas del Duero, Muro, 5, en Valla-
dolid, las reclamaciones que conside-
ren pertinentes los que se crean perju-
dicados con las obras reseñadas, encon-
trándose el Proyecto, para su examen, 
en las Oficinas del citado Organismo, 
durante el mismo período de tiempo 
en horas^ hábiles de despacho; advir-
tiéndose que no tendrán fuerza ni va-
lor alguno las reclamaciones que sé 
formulen fuera de plazo o no estén 
reintegradas conforme dispone la v i -
gente Ley del Timbre. 
Valladolid, 7 de mayo de 1963.—El 
Comisario Jefe de Aguas, Cipriano A l -
varez Ruiz. 
2135 Núm. 885—241,50 ptas. 
AJiniiiishraicioii iiiipimci|piil 
Ayuntamiento de 
Oencia 
Cédula de citación 
En virtud de denuncia presentada 
en esta Alcaldía por el Guarda Fores-
tal D, Julián Alvarez, residente en V i -
llafranca del Bierzo, contra D. Gonzalo 
Zurro Martín, residente, en León y de 
domicilio desconocido, por terrenos 
ocupados por cuatro casas, calicatas 
y escombros, en el paraje de Valde-
louro, del término de Oencia, por la 
presente se cita al denunciado para 
que en el plazo de diez días compa-
rezca ante esta Alcaldía con el fin de 
prestar declaración a la denuncia de 
referencia, pudiendo hacer sus descar-
gos por escrito. 
Oencia, 25 de mayo de 1963.—El 
Alcalde, Dalmiro Castro.. 2449 
Ayuntamiento de 
Magaz de Cepeda 
Por espacio de quince días se en-
cuentran de manifiesto en la Secretaría 
de ests Ayuntamiento, en unión de 
sus justificantes y debidamente infor-
madas, las cuentas generales de pre 
supuestos, de administración de patri-
monio y valores auxilares e indepen-
dientes del presupuesto referidas al 
ejercicio de 1962, 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Magaz de Cepeda, 30 de mayo de 
1963—El Alcalde (ilegible). 2532 
Ayuntamiento de 
S a h a g ú n 
El Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis, ha solicitado de este Ayun-
tamiento la cesión gratuita de una par-
cela de terreno existente en la Plazuela 
de San Tirso, situada en la parte pos-
terior de la Iglesia y el Convento de 
las Benedictinas, para construir en 
dicha parcela una pasarela de acceso 
desde el Convento de las Benedictinas 
a referida Iglesia de San Tirso, una 
hospedería para peregrinos y otras de-
pendencias que sin duda alguna han 
de redundar en beneficio de los habi-
tantes de esta v i l l a . 
Lo que hago público para que los 
que se consideren perjudicados con la 
cesión que se solicita, presenten las 
correspondientes reclamaciones dentro 
del plazo de quince días en este Ayun-
tamiento. 
Sahagún , 24 de mayo de 1963—El 
Alcalde (ilegible). 2429 
Ayuntamiento de 
Vil lagatón 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón y lista cobratoria del impuesto 
sobre circulación de bicicletas y de 
perros, para el a ñ o de 1963, se halla 
expuesto al públ ico en la Secretaría 
municipal por término de quince días, 
para que puedan ser examinados y pre-
sentar las reclamaciones que estimen 
pertinentes. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Villagatón, 27 de mayo de 1963—El 
Alcalde (ilegible). 2451 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
Habiendo sido aprobado por este 
Ayuntamiento el presupuesto extraor-
dinario núm. 1 - 63, cuyo objeto es el 
de atender aquellas obligaciones deri-
vadas de la realización de las siguien-
tes obras: Construcción del camino ve-
cinal de Langre a Berlanga del Bierzo 
por San Miguel de Langre; ampliacio-
nes efectuadas en construcciones esco-
lares; ídem en las de abastecimiento 
de agua al municipio; ídem en las de 
reforma de alumbrado público, y así 
mismo para dotación de material esco-
lar a las de este Ayuntamiento, según 
edicto que se publicaba en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o ^ ^ T ? ^ 
comente mes, queda este ri 108 del 
de manifiesto al público enlato 
tana municipal durante eI n • ^re-
quince días, conforme d i s n a ^ 0 de 
tículo 698 de la Ley de R^-6 el Z 
cal, texto refundido o,glrilen u 
nenio oyó oe la Ley de RprC ei at-
cal texto refundido de 24 a^Ho-
de 1955, durante cuyo pWn JUtlio 
los interesados a que hace ref£0drán 
el 683 y por las causas determ encia 
en el 696- 3, ambos de la 
presentar las reclamaciones m, ^ 
men procedentes. Mueestj. 
Lo hago público para gener.i nocimiento. scuerai co. 
Berlanga del Bierzo, 31 HP ^ 
de 1963.-EI Alcalde. Amador Alont 
2432 
irAiciini 
Smi DE 10 [OlilEMIOSO-lDIlBinmii 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presiden-
te de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, se ha in-
terpuesto recurso por D. Luis Diez 
Diez, contra acuerdo de la Comisión 
Municipal Permanente del Excelentí-
simo Ayuntamiento de León, de 24 
de abril 1963, por el que resolviendo 
recurso de reposición deducido por 
D. Timoteo Morán Fernández, fue re-
vocado y dejado sin efecto el acuerdo 
procedente de la misma Comisión 
adoptado el día 13 de febrero anterior, 
por el que se concedió la pertinente 
licencia municipal al recurrente para 
la ejecución de obras de construcción 
de un a lmacén en la calle San Mamés, 
en León, anulando en consgcuencia 
dicha licencia y conminando al recu-
rrente para que lleve a efecto las obras 
de derribo de referida construcción en 
el plazo de un mes, habiéndose acor-
dado en providencia de esta fechase 
anuncie la interposición del recurso 
mencionado, en el BOLETÍN OFICIAL oe 
la provincia, para que llegue a cono 
cimiento de los que tengan inte^ 
directo en el negocio y quieran cw" 
yuvar en él a la Administración, y 
cuantos puedan tener algún dere 
en el acto recurrido, según lo dispu 
to en el artículo 64, núm. L ue icX 
de esta Jurisdicción. . ayo 
Dado en Valladolid, a 17 oe 0 
de 1963.—José de Castro Granjei. 
TRIBUNALl>ROyiNCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTKA 
DE LEON E> 
Don Cándido García M ^ ^ a l de 
tario de la Audiencia Provi 
León. , Tribunalse 
Certifico: Que por este i n 
ha dictado la sentencia 9 ^ on coi"0 
zamiento y parte dispositiva 
siguen: • . r - Srrs D-0011^" * Sentencia Num.—^res. te; do' 
Fernández Valladares, 1 resi 
Rodríguez López, Magistrado; 
M»'1""^ Vázquez Moro, Magistrado 
V- Jest n Francisco Blandí López, 
sUplente, joaquín Rodríguez Diez, 
vro i Fn la ciudad de León, a veinti-
VoC HP noviembre de mil novecien-
^ifltrO j ^A/Jc+ot : nr»r este cua,Ssenta y dos.—Vist s po
tos ^^ 'p rov inc ia l de lo Contencioso 
I f n S t r a t i v o de León, los autos del 
Ad « HP psta iurisdiccion num. 17 de 
S 'mterpuesto por D. Higinio Gon-
i Calvo, contra resoluciones del 
do provincial de Expropiación 
iÜrVosa, por las que fijó justo precio a 
rnras propiedad del recurrente, afec-
frias por las expropiaciones para la 
instrucción del Pantano del Barcena, 
en cuyo recurso han sido partes el 
í pirado Sr. González Santos, en nom-
bre V representación del recurrente y 
el Sr. Abogado del Estado, en el de la 
Administración. 
Fallamos: Que debemos absolver y 
absolvemos a la Administración de-
mandada y debemos declarar y decla-
ramos la validez del acuerdo del Jura-
do Provincial de Expropiación Forzosa 
de León, por los que fijaba el justo 
precio de las fincas rústicas que se 
citan en el-primer considerando, pro-
piedad del recurrente D. Higinio Gon-
zález Calvo, sitas en Santa Marina del 
Sil, expropiadas por los Servicios 
Hidráulicos del Norte de España, para 
la construcción del Pantano de Bár-
cena, y su inadmisibilidad en cuanto 
a la pretensión de nulidad por defecto 
de trámite y respecto a los daños so-
licitados por demora, sin hacer expresa 
condena de costas que se declaran de 
oficio.—Una vez que sea firme esta 
sentencia, publíquese en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y con testimo-
nio de la misma vuelva el expediente 
administrativo a la oficina de proce-
dencia, para que el fallo sea llevado 
a su puro y debido efecto.—Así por 
esta nuestra sentencia, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos—Gonza-
lo F Valladares.—Martín J. Rodríguez. 
Vázquez Moro—Francisco Blanch 
u^ez. —Joaquín Rodríguez Diez.— 
rubricados*. 
Y Pi¡ra Que conste y su publicación 
pvn-w .LETIN 0FICIAL de la provincia, 
i • Presente en León, que firmo 
dem V1St0 bueno del IImo- Sr.Presi-
ciPnf' a dlez de mayo de mi l nove-
V o R o ^ n t a y tres.-P. O. (ilegible) 
nández Valladares 
El Presidente, Gonzalo Fer-
2436 
0tarinÁHND,ÍDO Garcia Moreno, Secre-
León Audiencia Provincial de 
c* * 
ha d £ 0 : iQue por este Tribunal se 
d i e n t o v V ^ e u c i a cuyo encabe-
«Sem«J- x ' 0 son como sigue: 
FerSe"C{a N ú m . - S r e s . D Gonzalo 
Martin T T? V ^ ^ a r e s , Presidente; don 
D- Jesús v - r i g u e z LóPez' Magistrado; 
le: E>. Jn^n 'qu^z Moro. Wem suplen-
^Fran0c¡sqrunlnRlRodríguez Diez, Vocal; 
ncisco Blanch López, Vocal. En 
León, a veinticuatro de noviembre de 
mil novecientos sesenta y dos—Vistos 
por este Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León, los 
presentes autos del recurso de esta 
Jurisdicción núm.50 de 1959 interpues-
to por D. Mateo Marqués González, 
contra resoluciones del Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa de León, 
por las que se fijó justo precio a fincas 
propiedad del mismo, y en cuyo re-
curso han sido partes el Letrado señor 
González Santos en nombre y repre-
sentación del recurrente y el Sr. Abo-
gado del Estado en el de la Admi-
nistración. 
Fallamos: Que debemos de desesti-
mar y desestimamos el recurso inter-
puesto a nombre de D. Mateo Márquez 
González, contra el justiprecio señala-
do por el Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa, en fecha 17 de julio 
de 1959, para las distintas fincas del 
recurrente afectadas por la expropia-
ción de los Servicios Hidráulicos del 
Norte de España, en las obras de cons-
trucción y embalse del Pantano de 
Bárcena, en esta Provincia, sin hacer 
expresa condena en costas.—Una vez 
que sea firme esta sentenda, practí-
quese en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, y con testimonio de la misma 
vuelva el expediente administrativo a 
la oficina de procedencia para que el 
fallo sea llevado a su puro y debido 
efecto.—Así por esta nuestra sentencia, 
lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos.— Gonzalo F. Valladares.—Mar-
tín J. Rodríguez. — J e s ú s Vázquez 
Moro. — Joaquín Rodríguez Diez. — 
Francisco Blanch López.—Rubricados. 
Y para que conste, y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente que firmo en León, 
con el visto bueno del l imo. Sr. Pre-
sidente, a diez de mayo de mi l nove-
cientos sesenta y tres.—P. O. (ilegible). 
V.0 B.0: El Presidente, Gonzalo Fer-
nández Valladares. 2435 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado-Juez de 1.a Instancia nú-
mero dos de León. 
Hago saber: Que en los autos trami-
tados en este Juzgado y de que se 
hará mérito, se dictó sentencia que 
contiene el encabezamiento y fallo, 
siguientes: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a cuatro de mayo de mi l novecientos 
sesenta y tres. Vistos por el Sr. don 
Carlos de la Vega Benayas, Magistra-
do-Juez de 1.a Instancia número 2 de 
León y su partido, los precedentes 
autos de juicio ordinario declarativo 
de mayor cuantía, promovidos a Ins-
tancia del Sr. Abogado del Estado, en 
su propia representación, contra don 
Francisco Martínez Corona y D.a Car-
men Mallo Prado, mayores de edad, 
casados y vecinos de Lil lo del Bierzo, 
partido judicial de Villafranca del 
Bierzo, en situación de rebeldía, como 
padres del menor Juan Antonio Mar-
tínez Mallo, sobre indemnizacióft de 
daños (cuantía 329.444,49 ptas.), y 
Fallo.—Que estimando la demanda 
interpuesta por la Administración del 
Estado, contra D. Francisco Martínez 
Corona y su esposa D.a Carmen Mallo 
Prado, debo condenar y condeno al 
primero a pagar a la actora la cantidad 
de trescientas veintiséis mi l cuatrocien-
tas cuarenta y cuatro pesetas cuarenta 
y nueve céntimos, sin expresa condena 
en costas. Por la rebeldía de los de-
mandados, cúmplase lo dispuesto en 
el artículo 769 de la Ley Procesal 
Civil.—Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—C. de la 
Vega Benayas.—Rubricado >. Publica-
do en el mismo día. 
Y para que mediante edictos tenga 
lugar la notificación de dicha senten-
cia a los demandados en rebeldía, se 
expide el presente en León, a veintiuno 
de mayo de mi l novecientos sesenta 
y tres.—Carlos de la Vega Benayas.— 
El Secretario, Francisco Martínez. 
2382 
Juzgado de Primera Instancia 
número 19 de Madr id 
En virtud de providencia dictada en 
el día de hoy por el l imo. Sr. D. Acis-
clp Fernández Carriedo, Magistrado 
Juez de Primera Instancia número 
diecinueve de los de esta capital, en 
los autos de procedimiento especial 
promovidos al amparo de la Ley de 
2 de diciembre de 1872 por el Banco 
Hipotecario de España, representado 
por el Procurador D. Santos de Ganda-
ríllas Calderón, contra D. Vicente Ba-
rrera Martínez, sobre secuestro y pose-
sión interina de finca hipotecada, se 
saca a la venta en pública subasta, 
que se celebrará por primera vez, do-
ble y simultáneamente, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado y en la del de 
La Bañeza el día veintidós de julio 
próximo, a las doce de su mañana , la 
finca hipotecada en la escritura de 
préstamo base de tales autos, que es 
la siguiente: 
En Bercianos del Páramo. — Finca 
rústica en el término municipal de Ber-
cianos del Páramo, en el pueblo de 
Zuares del Páramo, al pago de «Cerro 
Soguillos>, de una extensión de tres 
hectáreas ochenta y nueve áreas cua-
tro centiáreas, que linda: Norte, Cili-
nio Alonso y José Casado; Sur, Julián 
Martínez y «Cerro Soguillos»; Este, Ma-
ría Castrillo; Oeste, Alipio Barreda, N i -
comedes Barrera y Cayo Casado Mala-
gán. Toda la finca se riega mediante 
agua elevada de un pozo con grupo 
motor-bomba. La hipoteca del Banco 
se inscribió en el Registro de la Pro-
piedad de La Bañeza, al tomo 858, 
libro 9, folio 245, finca número 1.056, 
inscripción 2.a. 
Y se advierte a los licitadores que 
la referida finca sale a subasta en el 
tipo de ciento cincuenta mi l pesetas 
cS 
fijada a tal fin en la escritura de prés-
tamo, base de los autos. Que para to-
mar parte en la subasta deberán con-
signar el diez por ciento del mencio-
nado tipo en la Caja General de Depó-
sitos o en el Juzgado correspondiente, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mis 
mo. Que si se hicieran dos posturas 
iguales se abrirá nueva licitación entre 
los dos rematantes. Que la consigna-
ción del precio del remate se verifica-
rá a los ocho días siguientes al de su 
aprobación. Que los títulos de propie-
dad de la finca, suplidos por certifica-
ciones del Registro, se hal larán de ma-
nifiesto en Secretaría, donde podrán 
examinarlos los licitadores, debiendo 
conformarse con ellos, sin tener dere-
cho a exigir otros. Y que las cargas o 
gravámenes anteriores y preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor con-
t inuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. 
Dado en Madrid, a veinticuatro de 
mayo de mi l novecientos sesenta y 
tres.— Él Secretario (ilegible). — Visto 
bueno: El Juez de Primera Instancia, 
Acisclo Fernández Carriedo. 
2534 Núm. 882.-204,75 ptas. 
Juzgado Municipal número dos 
de L e ó n . 
Don Valeriano Romero Llórente, Se-
cretario del Juzgado número dos 
de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 53 de 1963, recayó la resolución 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veinte de mayo de mil novecientos 
sesenta y tres. Visto por el Sr. D. Siró 
Fernández Robles, Juez Municipal nú-
mero dos de esta ciudad, el presente 
juicio de faltas, siendo partes el señor 
Fiscal Municipal Titular, en ejercicio 
de la acción pública; y denunciante 
María-Luz López Fernández, mayor de 
edad, casada, sus labores, natural de 
Mieres, hija de Benito y de Teresa, 
vecina de León, Valdelamora de Aba-
jo, calle E, núm. 9, y denunciado, Va-
lentín Fernández Carbajosa, mayor de 
edad, casado, somiero, hijo de Valen-
tín y de Modesta, vecino que fue de 
León, y en la actualidad en ignorado 
paradero. 
Fallo.—Que debo condenar y con-
deno al denunciado Valentín Fernán-
dez Carbájosa, como autor responsable 
de la falta de lesiones comprendida en 
en el artículo 582 del Código Penal, 
sin la concurrencia de circunstancia 
modificativa de su responsabilidad cri-
minal, a la pena de tres días de arres-
to menor, al pago de las costas pro-
cesales. 
Así por esta mi sentencia definitiva-
mente juzgado, lo pronuncio, mando 
y firmo. — ¿>iw Fernández R o b l e s -
Rubricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y para que 
sirva de notificación en legal forma al 
denunciado, Valentín Fernández Car 
bajosa, cuyo actúa! paradero se des-
conoce, expido, firmo y sello el presen-
te, visado por el señor Juez, en la 
ciudad de León, a veintidós de mayo 
de m i l novecientos sesenta y t r e s -
Valeriano Romero—V.0 B.0: El Juez 
Municipal número dos, Siró Fernández. 
2383 
Cédu la de emplazamiento 
El Sr. Juez Municipal de esta ciudad 
en providencia de esta fecha admiiió 
a trámite la demanda de proceso civil 
de cognición deducida a nombre de la 
Sociedad «Minas de Fabero, S. A.», 
contra otro y D. Miguel Huerta Lipiz, 
Comisión Liquidadora de D. Manuel 
García y D. Tomás Fernández Gómez, 
todos en ignorado paradero y domici-
lio, sobre otorgamiento de escritura de 
compra venta, y mandó que a dichos 
demandados se les emplace en la for-
ma prevenida en el artículo 269 de la 
Ley procesal, señalando el plazo de seis 
días para comparecer en los autos, en 
cuyo caso se le concederán tres más 
para contestar la demanda por escrito 
y en legal forma, bajo apercibimiento 
de que serán declarados en rebeldía 
si no lo verifican y les pararán los per-
juicios a que haya lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a fines de no-
tificación y emplazamiento de los de-
mandados anteriormente expresados, 
a los que se advierte que las copias 
simples de la demanda y de los docu-
mentos con ella acompañados, se ha-
llan en esta Secretaria y les serán en-
tregados al verificar su comparecencia, 
expido la presente cédula en Ponferra-
da, a veintiuno de mayo de mi l nove-
cientos sesenta y tres.—El Secretario, 
Lucas Alvarez. 
2417 Núm. 859.—56,70 ptas. 
Requisitorias 
Felipe Pérez González, hijo de Feli-
pe y de Lucía, natural de Palacios de 
la Valduerna, provincia de León, de 
veint iún años de edad y cuyas señas 
personales son: estatura, un metro 670 
milímetros, nació el día 3 de agosto 
de 1941, de oficio religioso, estado 
soltero, domiciliado úl t imamente en 
Francia, sujeto a expediente por ha-
ber faltado a concentración a la Caja 
de Recluta núm. 60, para su destino 
a Cuerpo, comparecerá dentro del tér-
mino de sesenta días en este Juzgado 
Militar ante el Juez instructor D. Lucas 
Mantecón Castro, con destino en la 
citada Caja de Recluta, bajo apercibi-
miento deser d é d a r n t í T ^ T ^ lo efectúa. lc"ei(ie sj ^ 
Astorga, a 24 de mayo clP in^ 
Juez Instructor, Lucas Mantecón Eí 
o ' 238] 
O o 
Luis Sierra García, hijo dP í n • 
Trinidad, natural de Toral ril ?6 y ^ 
dos, provincia de León de v • Va-
años de edad y cuyas señaTl^08 
nales son: estatura, un metro «fi»Perso' 
metros, nació el día 3 de abril H i11" 
de oficio labrador, estado s o l t l 5 
micihado últ imamente en T ? 0' 
í6^ 81,1)' sujet0 a expediente 
ber faltado a concentración a la r a' 
de Rec'uta núm. 60 para su des t iné 
Cuerpo, comparecerá dentro de ? 3 
mino de sesenta días en este w ! ? ' 
Militar ante el Juez instructor ¿ t 
Mantecón Castro, con destino" en la 
citada Caja de Recluta, bajo apercibí-
miento de ser declarado rebelde si nn 
lo efectúa. 1U 
Astorga, a 21 de mayo de 1963-El 
Juez Instructor, Lucas Mantecón. 2397 
o 
O O 
Lorenzo Simón González, hijo de 
Pedro y de Luisa, natural de Nogare-
jas, provincia de León, de veintisiete 
años de edad, nació el día 10 de abril 
de 1937, domiciliado últimamente en 
la República Argentina, sujeto a expe-
diente por haber faltado a concentra-
ción a la Caja de Recluta número 60, 
para su destino a Cuerpo, comparecerá 
dentro del término de sesenta días en 
el Juzgado Militar ante el Juez Instruc-
tor D. Lucas Mantecón Castro, con 
destino en la citada Caja de Recluta, 
bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde si no lo efectúa. 
Astorga, a 25 de mayo de 1963.—El 
Juez Instructor, Lucas Mantecón. 2398 
Emiliano Soto Alba, hijo de Aman-
d o y de Victoria, natural de Parada-
seca, provincia de León, de vein-
t iún años de edad y cuyas senas pe -
sonales son: estatura, un metro b4iHni 
límetros, nació el día 18 de Septiem 
bre de 1941, de oficio Obrador, esw 
do soltero, domiciliado últiniamei^ 
en Alemania, sujeto a expediente 
haber faltado a concentración a 
Caja de Recluta núm. 60 ParaSU dei 
tino a Cuerpo, comparecerá dentr ^ 
término de sesenta días en es e ^ 
gado Militar ante el^uez ins in0 
D. Lucas Mantecón Castro, con ^ 
en la citada Caja de Reclu^rebel-
apercibimiento de ser declara 
de si no lo efectúa. ] g 6 3 ^ 
Astorga, a 25 de mayo de ^ 
Juez Instructor, Lucas M a n t e c ó n ^ 
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